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rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan kerja praktik ini dengan
baik. Laporan ini diberi judul “ANALISIS PENGARUH BIAYA PROMOSI DAN
BIAYA DISTRIBUSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN MINUMAN BIR
ANKER PADA PT JUMBO BERKAT LESTARI”.
Dalam pembuatan laporan kerja praktik ini yang penulis menyadari masih
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materil selama penulisan laporan ini.
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yang memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan
laporan kerja praktik ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa/i lainnya dari berbagai jurusan dan berbagai angkatan
baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dorongan dan
bantuan kepada penulis dalam penyusunan laporan kerja praktik ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu yang telah memberikan
dukungan dan bantuan dalam penyelesaian laporan kerja praktik ini.
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Penelitian dilakukan di sebuah perusahaan bernama PT Jumbo Berkat
Lertari yang bergerak di bidang distribusi minuman bir anker. Pesaing usaha sejenis
di kota Palembang sangat banyak, hal ini merupakan salah satu yang menyebabkan
volume penjualan produk-produk PT. Jumbo Berkat Lestari dari waktu ke waktu
mengalami kenaikan maupun penurunan dalam artian tidak selalu stabil. Kenyataan
ini dapat dilihat hasil volume penjualan dari tahun ke tahun. Faktor lain yang
menyebabkan volume penjualan tidak stabil adalah kegiatan promosi dan distribusi
yang dilakukan kurang maksimal.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui Pengaruh Biaya Promosi
terhadap Volume Penjualan Minuman Bir Anker pada PT. Jumbo Berkat Lestari.
(2) Mengetahui Pengaruh Biaya Distribusi terhadap Volume Penjualan Minuman
Bir Anker pada PT. Jumbo Berkat Lestari.(3) Mengetahui Pengaruh Biaya Promosi
dan Biaya Distribusi terhadap Volume Penjualan Minuman Bir Anker pada PT.
Jumbo Berkat Lestari.
Data yang diambil selama 3 tahun dari tahun 2013-2015 dan perhitungannya
menggunakan data bulanan yang terdiri dari Biaya Promosi, Biaya Distribusi dan
Volume Penjualan.Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan
wawancara.Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda
dan pengujian signifikansi menggunakan uji t dan uji F.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Diketahuai bahwa –t tabel (-
2.03)≤ t hitung (0.993) ≤ t tabel (2.03), sehingga hipotesis nol diterima,
kesimpulannya secara parsial tidak ada pengaruh antara biaya promosi dengan
volume penjualan Minuman Bir Anker pada PT. Jumbo Berkat Lestari. (2)
Diketahui bahwa –t tabel (-2.03) ≤ t hitung (0.993) ≤ t tabel (2.03), sehingga
hipotesis nol diterima, kesimpulannya secara parsial tidak ada pengaruh antara
biaya distribusi dengan volume penjualan Minuman Bir Anker pada PT. Jumbo
Berkat Lestari. (3) Tidak adanya pengaruh antara biaya promosi dan biaya
distribusi terhadap volume penjualan Minuman Bir Anker pada PT Jumbo Berkat
Lestari
Kata kunci : Biaya Promosi, Biaya Distribusi, Volume Penjualan.
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